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Trobada
 ðe Pram Forana a Ses Sitges
Sant Eloreng la rodella
Diumenge passat, la gent que tre-
balla dins Premsa Forana, fou hos-
te de la publicació «Flor de Card»
de Sant Llorenç des Cardassar, a la
finca «Ses Sages» del terme il-
rend.
La diada de convivencia no cal
dir que resulta grata en extrem,
tant per les atencions que ens pro-
diga el personal de la revista, com
pel fet evocador de que el. lloc de
Ses Sitges es el solar nadiu de
Mn. Galmés i ha estat restaurada
Ia
 casa i acondicionada la finca com
a «Centre Educatiu i de Recursos
Ambientals». Això
 es una iniciativa
que varen posar en marxa en
Guillem Pont —propietari de la
finca— juntament amb alguns colla-
boradors i que pot resultar una
Recordam a tothom que avui ves-
pre podeu anar encara a un fogue-
ró, el de So'n Prohens. I podeu
estar segurs que anirà ben vitenc
ja que es el darrer de la tongada.
Hi haura pa i vi de franc i S'Estol
d'Es Picot, de Son Macia animara
el ball.
Abans, a les 8 del vespre, hi
haura rnissa a la que assistira la
Corporació Municipal.
Patrocina la festa l'Ajuntament
de Felanitx i hi collaboren el Celler
Cooperatiu i .Vi d'En Bernat».
Les beneiles
Negre
Vuit carrosses, un bon esbart de
genets i tota casta d'aviram desfila
un any més per davant l'oratori de
So'n Negre a les beneïdes de Sant
Antoni, que son les darreres que se
celebren a la contrada, però que
són de les bones perquè els de So'n
Negre les preparen amb molta cu-
rolla, i no hi planyen glosades ni
tocades per tal de que surti de lo
Ines lluït.
El jurat va haver d'afinar be per-
què, sobre tot les dues primeres
carrosses, eren bones de debò, hi
hagueren de deixar l'arbitri a .1a
més rigorosa puntuació. Els premis
foren els segiients:
ler., consistent amb una cuina de
butà donada per E. Ricart, a la
n.° 8, 'titulada «S'Era» que obtin-
gué 48 punts.
2on., 8.000 ptes. a la n.° 1, titulada
«Es Brau», amb 46 punts.
3er., 6.000 ptes. a la n.° 3, titulada
«Es forn d'En Raconera», amb 39
punts.
cine molt eficaç per l'apropament
dels escolars al medi rural. De fet
ja s'han duit a terme algunes expe-
riències amb alumnes del Liceu Ba-
lear i de l'escola d'E.G.B. «Mata de
jonc». Es tracta de passar un dia a
Ses Sitges, una finca típicament de
seca, i experimentar els distints
programes que ofereix: observació
dels «arbres de seca», «les ovelles»,
«la mel», dur a terme el «joc del
formatge», el «planter», «el pa», etc.
Ens va semblar una iniciativa
molt encertada, per la que vol-
dríem uns excellents resultats. I ja
pensam amb la possibilitat de que
els nostres centres d'ensenyament
puguin dur a terme aqueste expe-
riencia de «Ses Sitges».
4rt., 4.000 ptes. a la n." 7, titulada
«Festa de joves», amb 34 punts.
5è., 2.000 ptes. a la n.. 2, titulada
«La barca de Sant Antoni», amb 32
punts.
6e., 1.000 ptes. a la n.. 4 «L'esglé-
sia de Ca's Concos», amb 31 punts.
Hi va haver obsequis pels que
muntaren els cavalls i per la resta
de participants.
Que molts anys poguem celebrar
Sant Antoni.
Eis Fourons
Dos foguerons, congregaren al seu
voltant, el passat cap de setmana,
una bona gernació.
 El divendres
el de G.O.B. a la plaça de Pax, ame-
nitzat pels Sis Som i el dissabte a
vespre el de So'n Negre, amb ei
concurs de s'Estol d'Es Genic&
Ambdós aconseguiren trempar un
bon ball que durà fins ben tard.
Al del G.O.B. hi vengueren gent
de Sant Llorenç i Manacor, bons
balladors que animaren de debò.
A So'n Negre hi havia gent de per
tota la contrada i després de l'ac-
tuació també s'armà ball per a tot-
horn i ben polent. Per cert que hi
Orem a Joan Ferré, el Director
ciel Grup de Dansa de l'Ateneu
Arenyenc que es desplaça. a Fela-
nitx per admirar un cop més els
balls de s'Estol, als qui festetja
perquè viatgin a Arenys per la
festa major, alla cap a mitjan
agost.
El Sr. Ferre presencia també les
beneïdes de So'n Negre i declara
Ia seva satisfacció d'haver pogut
assistir a una manifestació popular
tan espontània.
el P.D.P. Lis
Aquest darrer cap de setmana, a
Madrid, naturalment, s'ha celebrat
el Congres del Partit
 Demòcrata
Popular, anomenat PDP per fer via.
Els congressos dels partits solen
esser una fita molt important on se
fixen les directrius, els postulats i
les
 estratègies
 a seguir; se solen
celebrar cada dos anys.
El PDP es una formació d'allò
que
 podríem anomenar centre-dre-
ta, i
 ve esser l'equivalent dels par-
tits
 demòcrates cristians que pullu-
len per Europa.
—Per ventura es un partit impor-
tant?
—Si hem de respondre per la
quantitat d'afiliats i per la potencia,
vos diria que no. Te una implanta-
ció desigual i, ja ho veis, a l'hora
de presentar-se s'ha de coaligar. I
precisament per aquesta circums-
tancia, resulta difícil calcular-ne
exactament la influencia i l'adhesió
que li correspondria dels votants.
—I corn així ara parlau del PDP?
—Vos ne pari perquè una repre-
sentació molt important de la nos-
tra població va assistir en aquest
congrés de que feia menció suara.
Heu dc sebre que, a Felanitx, el
PDP es el partit que ve a tenir Ines
vots de totes les opcions. De tal
manera que, si el fet se reproduís
a tot l'estat, el president del Go-
vern seria el senyor Oscar Alzaga
que es el fundador i cappare de
l'invent.
—Explicau-vos, si voleu, perquè
jo no entenc una paraula.
—Mirau: a les darreres eleccions
MiMME7.11111:=0.-	
Unió Folanhera as-
tex I congris del POP
El Batle Pere Mesquida Obrador
y els Regidors d'Unió Felanitxera
Jaume Ballester Puigrós, Cosme Oli-
ver Monserrat, Francesc Adrover
Alonso, Bartomeu Cerda Rigo i Mi-
guel Barceló Batle asistiren els
passats dies 26 i 27 al II Congres
del P.D.P. celebrat a Madrid, on
participaren activament a les po-
nències que es debatiren i aprova-
ren, sortint elegit per formar part
al Conseil Politic Nacional el Ti-
nent de Batle D. Jaume Ballester
Puigrós.
En el mateix Congrés fou elegit
President a nivell nacional del Par-
tit Demòcrata Popular D. Oscar Al-
zaga.
municipals, el grup Ines votat de la
vila va esser la candidatura anome-
nada «Unió Felanitxera» que, com
recordareu, se va formar amb el
que quedava de la UCD ja desfeta.
Es
 a dir, aquells senyors se varen
trobar que els havia fallat el partit
com a un altre li pot fallar el deso-
dorant. Aleshores constitueixen una
candidatura, que se presentava com
a independent, advertint així ma-
teix, que a la primera ocasió s'inte-
grarien dins un partit de centre-
dreta dels grossos, es a dir, un par-
tit a escala nacional.
—I per que no s'hi varen inte-
grar de tot d'una, si en tenien ga-
nes?
—Per raons estratègiques; si s'ha-
guessin presentat com a Pedepes,
automàticament havien de renun-
ciar al primer lloc de la llista, per-
que així ho imposaven els pactes
electorals entre el PDP, i la
UL.
—Ai, que sabeu de coses!
—Be, el cas es que fa uns mesos,
la Unió Felanitxera va passar a
esser el PDP j, lògicament, els seus
membres han pres pCrt en els con-
gresos, en el provincial i en el na-
cional.
—Molt be; fins aquí no hi ha res
a objectar.
—Doncs sí que hi ha. Al meu
parer, la UF el dia que se va con-
su ma r la integració ho havia d'haver
comunicat als votants. Ja sabem
que hi ha partits i grups que nomes
es preocupen pels votants quan els
han de menester, per  la bona edu-
cació es la bona educació.
D'altra banda, a la Sala, s'ha pro-
vocat una situació complicadíssima,
florentina.—
(Passa (1 la paq. 4)
Conversa enter a !a
diabetis
Organitzada per ADIBA, el pro-
per divendres dia 8, a les 9 del
vespre, a la sala d'actes de «Sa
Nostra», un equip de metges i ATS
d'aquesta associació donara una
xerrada entorn a la vulgarment
anomenada malaltia del sucre. El
qüestionari sera el següent:
— Otte es la diabetis?
— Tipus i simptomatologia.
— Control.
Complicacions.
— Hiperglucemia.
Es convida al públic en general
i, sobre tot, a les persones afecta--
des i llurs familiars.
Avdi vespre, fügueró a So'ii PabiTas
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liessolucians sabre Is allegacions
al Pla General
SANTORAL
D 3 San Blas
L 4 San Andres Corsini
M 5 Sta. Agueda
M 6 San Pablo Miki
J 7 San Adauco
3 8 San Esteban
S 9 Sta. ApoIonia
LUNA
Luna Llena el 5
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30;
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a laS
9,30 y 20,30 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9.15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada • Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala, d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Te1.581922
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Amparo Murillo
Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes:
	 Francisco Pifia
Miércoles: Gayá-Melis
Jueves:	 Miquel-Nadal
Viernes: Amparo Murillo
TELEFONS D'INTERP.S
Policia Municipal	 580051
Ftmerltria	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 5802M
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
(Continuació)
Sesión ordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 3 de di-
ciembre de 1984.
Se prosiguió el estudio de las
alegaciones presentadas en la infor-
mación pública de la Revisión del
Plan General de Ordenación Urba-
na del Municipio aprobada inicial-
mente por este Ayuntamiento, a la
vista del criterio emitido sobre di-
chas alegaciones por el equipo téc-
nico redactor del Nuevo Plan y de
los dictámenes evacuados por la
Comisión Municipal Informativa de
Ordenación del Territorio, cuestión
que fue tratada en las sesiones ple-
narias de 19 y 26 de noviembre y
tendrá continuación en la presente
y en futuras sesiones hasta quedar
ultimada.
El Sr. Alcalde precisó que adop-
tada en sesiones anteriores las
resoluciones pertinentes sobre las
alegaciones dictaminadas por la Co-
misión Informativa • en sus reunio-
nes de fechas 24, 26 y 31 de octu-
bre, y 2, 7 y 9 de noviembre, se
pasaría a la lectura del Acta de la
reunión de la misma Comisión del
día 13 de noviembre, proponiendo
el Sr. Alcalde la asunción por la
Corporación en Pleno de los dicta-
menes emitidos por la Comisión.
La Corporación acordó por una-
nimidad estimar las siguientes ale-
gaciones, y, consecuentemente, or-
denar al equipo técnico la intro-
ducción en el proyecto de Plan de
las modificaciones pertinentes:
- La alegación n.° 309, formu-
lada por D. Juan Obrador Obrador.
- La alegación n.° 292, formu-
lada por el Club Náutico de Porto-
Colom, manifestando el Sr. Alcalde
que se han iniciado las gestiones
con los propietarios de los terrenos
ubicados en el margen izquierdo
del «Camí Vell de S'Horta», para
declararlos Zona de Servicios.
- Las alegaciones n.o 133, for-
mulada por D. a
 Margarita Adrover
Bennàsar, n.o 146, 157, 159, 212, 256,
259, 333, y 14, admitiéndose que
quede intensiva la zona delimitada
en el croquis adjuntado por la
Sra. Adrover, y acordándose que
por el equipo técnico y el Apa-
rejador Municipal se delimiten las
zonas.
Vista la reclamación n.° 474, for-
mualada por la Cámara Oficial de
la Propiedad Urbana de Baleares,
los reunidos acordaron tomar bue-
na nota de las alegaciones expues-
tas en dicho escrito, añadiendo que
algunos puntos habían sido ya ad-
mitidos en otras alegaciones y de-
negados otros, estimándose en igual
sentido la reclamación n.° 34, for-
mulada por D. Miguel Pocoví Juan
en su calidad de Director General
de GESA, manifestando su total
desacuerdo el Regidor D. Miguel
Riera.
A continuación Ia Corporación
acordó aceptar parcialmente las si-
guientes alegaciones:
- La n.° 43, formulada por la
Confederación de Asociaciones Em-
presariales de Baleares.
- La n.0
 281, formulada por
D. Francisco Alberti Palau.
- La n.° 470, formulada por el
Colegio Oficial de Arquitectos de
Baleares, que el Sr. Riera acepta
íntegramente y los demás Regido-
res sólo parcialmente.
- La n.o 495, formulada por
D. Miguel Gonzalez Olivares, en re-
presentación de la Agrupación So-
cialista de Felanitx, que aceptan
íntegramente los Regidores D. An-
tonio Nadal, D. Andres Oliver y
D. Miguel Riera, y sólo en parte los
trece Regidores restantes.
- La n.° 289, formulada por
D. Cristóbal Bennàsar Vadell, que
es aceptada íntegramente por el
Regidor Sr. Riera, y sólo en .parte
por los quince Regidores restantes,
que estiman conveniente y razona-
ble modificar la norma 36 de las
«Normas Urbanísticas» para esta-
blecer una profundidad minima de
15 metros, apreciándose en igual
sentido las reclamaciones n.° 354,
344, 279, 357, 288, 152, 213 y 219.
- Y la alegación n.° 492 formu-
lada por D. Miguel Tur Capó en
representación de la Agrupación de
Felanitx, del GOB, considerándose
oportuno reducir la zona de protec-
ción que se interesa en dicha alega-
ción, así como formar un catálogo
de edificios a proteger.
Asimismo se acordó por unani-
midad desestimar las siguientes ale-
gaciones:
- La n.° 92, formulada por
D. Raimundo Muelas Obrador, por
no ajustarse bien con la normativa
ya tradicional en este Término.
- La n.° 311, suscrita por
D. Guillermo Marcel Ordinas de
Almedrá, por no considerar acepta-
bles sus planteamientos.
- La n.° 491, presentada por
D. Nicolau Jaume Barceló Monse-
rrat, que se acepta sólo en cuanto
no esté en contradicción con lo
aprobado por este Ayuntamiento.
- La n.° 490, formulada por
D.a
 Catalina Adrover Juliá en repre-
sentación de la Agrupación de Fe-
lanitx, del GOB, que tampoco fue
aceptada por los Sres. Regidores,
aunque en esta ocasión se abstu-
vieron de votar los dos represen-
tantes del PSOE y el Sr. Riera.
- La n.o 274, formulada por
D. Bartolomé Adrover Vaguer, en
que se abstuvo igualmente el
Sr. Riera.
- Y la n.° 131 formulada por
D. Martin Xamena Artigues, por
estimarse que la edificación de re-
ferencia no queda fuera de uso, ya
que la normativa establecida con-
templa la conservación de los edi-
ficios.
Finalizado el cuestionario dicta-
minado por la Comisión Informati-
va en su reunión del día 13 de no-
viembre, se procedió a la lectura
del Acta de la reunión de la misma
Comisión del día 16 del mismo
mes, proponiendo igualmente el
Sr. Alcalde la asunción por la Cor-
poración en Pleno de los dictáme-
nes emitidos por la Comisión.
La Corporación acordó por una-
nimidad incrementar la ocupabili-
dad de la Zona extensiva 400 en un
5 %, exclusivamente para la cons-
trucción de balcones, terrazas y es-
caleras exteriores.
Asímismo se acordó por unani-
midad incrementar el coeficiente de
edificabilidad de las zonas intensi-
vas, de la siguiente forma:
- De 4,5 m3 por m2, se pasará
a 6 m 3 por rn'.
- De 6 m3 por m2, se pasará a
8 m3/m2 .
- De 7,5 m3 por m2 , se pasará a
9 m3/m2 .
También por unanimidad se acor-
dó recomendar al equipo técnico
autor de la Revisión la posibilidad
de incrementar la zona deportiva
destinada al Centro escolar de Por-
to-Colom.
Asimismo se acordó establecer
una zona de protección en la carre-
tera de Porrerres a la salida de Fe-
lanitx, al objeto de introducir un
acceso al Instituto.
También por unanimidad se acor-
dó grafiar en la documentación del
Plan el Vial de acceso al Campo
Municipal de Deportes, y suprimir
el tramo de vial de la zona de Puig-
verd del Polígono 4, así como esti-
mar favorablemente las reclamacio-
nes n.o 188 y 189.
Finalmente, se acordó por unani-
midad que, en el caso de que los
propietarios de terrenos calificados
en el proyecto de Plan General
como Suelo Urbano por con solida-
ción, no ofrezcan en breve plazo la
cesión gratuíta al Ayuntamiento de
los terrenos indicados, que queda-
rán calificados como Suelo Urbani-
zable Programado.
(Continuara)
Centro de Reconocimiento
Médico-Oftalmológico
Certificados permisos conducir
Chequeos
Horario: Lunes a viernes de 9'30 a 13 h. y
de 16'30 .a 20 h.
Sábados de 11 a 13 h.
C. Zavellá, 26 - Tel 582233 - Felanitx
nostres politics vegin la carretera i
el Port d'una forma que no sigui a
través del forat d'una peça de dos
reials i per tant els que sempre pro-
testam en defensa vostra ens trobam
amb obstacles insalvables. Els nos-
tres politics salt conservadors, però
mai de la vida no conservaran la
naturalesa. Potser això vol dir que
conserven el que és seu i se'n foten
del que és de tots.
En resum, només ens queda l'es-
perança, estimats pins, d'assistir,
després d'anar al funeral de 143
pins, al bateig d'altres tants de jo-
ves oa la distancia considerada pru-
dent pels entesos». La carretera de
Portocolom sense pins pareixerà la
carretera de Portococacola.
GOB-FELANITX
VENDO CASA EN FELANITX
Inf.: Tel. 581 20
SE VENDE SOLAR de 400 m2. calle
Venial. Junto o ficinas Ga's Corso.
Inf.: Tel. 461072
SE VENDE Restaurante Marblau y
solares en Urb. LAFE de Porto-
Colom con facilidades.
Inf.: Tel. 575174 - 575286
NATURALESA I SOCIETAT
EN SOLIDARITAT AMB EIS PINS
La setmana passada apareixia da-
munt aquest mateix setmanari un
comiat en carater d'ultimatum sig-
nat «pels 143 pins que estan a les
cunetes de la carretera del Port».
La nostra secció, que tracta sovint
les malmanades que la política oca-
siona a la naturalesa, no podia pas-
sar per alt el ressentit comiat dels
pins. Francament, estimats pins, no
sabem quin mètode utilitzar a fi de
salvar-vos de la destrossa, una des-
trossa que el GOB veu venir tan bé
com vosaltres. Seria lamentable que
només fóssim a temps al funeral i
tenim por que això no sia el que fa-
talment ocorri. Perquè, ¿quina ac-
66 directa seria efectiva en front
d'unes autoritats polítiques tan poc
sensibles a les qfiestions ecolOgiques
i tan extremadament sensibles
a les q ii es ti o n s ceonOmiques?
Es dema n a r impossi hies pre-
tendre un retrocés d'utilització de
Ia carretera del Port: cada dia hi
ha més cotxes i més turistes i més
de tot. La carretera, tothom ho sap,
és molt dolenta i la reforma més
barata consisteix a millorar el que
ja hi ha fet, és a dir, eixamplar.
Dissortadament, estimats pins, es-
tau dins la franja que ha de consti-
tuir l'eixampla. Per dir-ho brutal-
ment, feis nosa i sereu arrabassats.
Ës demanar impossibles que els
e...1n11110,
°CASIO:A; Sc vende piso
de 150 m2. Grandes facilidades.
Informes: Tel. 581633
DR. HERRERO
Especialista Pulmón y Corazón
Comunica su nuevo horario de consultas,
en el Hospital «V. de S. Salvador»:
Lunes, miércoles y jueves a las 11'30 h.
Especialista de IMECO, MARE:NOSTRUM,
SANITAS y ASISA.
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)
P. R. Hull, 21 - 'Fe!. 581631
Especialidad en
CARNES y POSTRES FLAMBEADOS
MENU DEL DIA
Miércoles cerrado
FELANITX
Parroquia de Sant Miguel
FE I OBRES
Mentres el Consell Parroquial d'Assumptes Econòmics enllestiex un
balanç de l'any 1984, del que la nostra comunitat parroquial en sera in-
formada dins breu temps, comencem per donar compte de la contribu-
ció de la nostra Parròquia de Felanitx a les necessitats de l'Església Dio-
cesana i Universal.
Vegem primer els números i després en podrem treure alguna con-
dusk, orientadora.
Collectes especials de l'any 1984
Per diferents necessitats de la
 Diòcesi
Per la Fam del Man
Pel Seminari de Mallorca
Per Mallorca Missionera
Per Caritas, en la Festa del Corpus
Per Terra Santa (Divendres Sant)
Per les monges de clausura
Per temples i obres
DOMUND
Dia de l'Església Diocesana
Per Caritas, en la festa de Nadal
Distribuït
 per Caritas Parroquial
als pobres durant l'any
Aquests son els resultats, expressats en números. No recollim les
collectes de Sant Alfons, Sant Salvador i les Vicaries, perquè
 son entre-
gades al bisbat directament i no a través de la Parròquia.
Les consideracions que em venen al cap, son, en primer Hoc, de sincer
agraïment als fidels que saben traduir en obres de generositat la seva fe
cristiana. Realment la fe que no es manifiesta en obres és morta, con
escrivia Sant Jaume als primers cristians. Sabem igualment com l'apòs-
tol Sant Pau animava les noves comunitats cristianes a ajudar econòmi-
cament a l'església mare de Jerusalem. Hem acomplit, per tant, amb
aquestes aportacions un deure de comunió dels cristians felanitxers amb
l'Església Diocesana i amb l'Església Universal.
Però aquesta publicació de les nostres collectes no conté un motiu
de vanitat i autosatisfacció. Ës en realitat un testimoni d'haver acomplit
Ia voluntat dels donants, fent que les seves generoses almoines arribassen
a son destí.
Juntament amb l'alegria d'haver contribuit a les necessitats de l'Es-
glésia i dels germants, sentiríem un calfred, si publicassim al mateix temps
quant hem gastat els fidels de Felanitx, durant l'any 1984 en tabac i altres
herbes de fum, en luxes i vanitats. Pere) no farem tal cosa. Que ho digui
la consciencia de cadascú. Ara per a mi em toca dir i ho dic de tot cor,
una sola paraula: grades.
Bartomeu Miguel, Rector
CIRCULO RECREATIVO
ORGANIZA SU:
Ia
 Fiesta infantil de Disfraces
para hijos y nietos de socios
Que se celebrerá el SABADO DIA 9 en:
Discoteca CLASS
A LAS 15'30 DE LA TARDE
Habra rerrescos para todos los niños participantes
y se sortearán regalos para todos ellos. 
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Dr. Junin Ticoulat Iltiestre
PSIQUIATRIA
Consulta: C. Miguel Bordoy, 22-1°.
Miércoles de 4 a 8 tarde
Tels. 581518 y 581797
Seguros: ASISA, IMECO y MARE NOSTRUM
Parròquia Convent
10.634,— 6.136,—
179.043,— 50.834,—
78.880,— 22.720,—
102.357,— 21.760,—
134.815,— 19252,—
12.040,— 1.070,—
14.136,— 1.955,—
11.975,— 2.710,—
169.364,— 46.524,—
72.475,— 12.550,—
177.403,— 51.125,—
615.895,—
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Sa gtosada de Sant CIntoni
Detencions de la Policia Municipal
El passat mes de desembre dona-
rem compte de la detenció per part
de la Policia Municipal, de dos me-
nors que es confessaren autors de
diverses malifetes, entre elles la
perforació de molts de pneumatics
de cotxes.
Avui, per desgracia, hem de tor-
nar a parlar d'aquests allots, ja que
dissabte a vespre foren altra volta
detinguts pels municipals quan in- .
tentaven robar a rinterior d'un
automblall Seat 127, i es trobaren
en que s'havien apoderat d'un ves-
pino.
El sendemit Jou localitzat també
el nin de dea anys J-A. R.R. que
havia sostret doblers del calaix
duna botiga del carrer de Campos
(unes 70 mil pessetes), de les quals
cil foren recuperades 59 mil i un
rellotge que el pillet havia comprat
anal) part del botí.
De tots aquests successos la Poli-
da Municipal en presenta el corres-
ponent atestat davant el Jutjat de
Districte.
Ens comunica el Cap de la Poli-
cia, que a les dependencies del Cos,
a l'Ajuntament, hi ha dipositat un
Radio-Cassette que sera entregat a
qui acrediti ser el seu propietari.
Curs Stvdia
El proper dimarts dia 5, a les
9'30 del vespre, en el saló d'actes
del coHegi de • St. Alfons, el P. An-
toni Oliver, C.R. explicara el tema:
«La idea com activitat. L'estructu-
ra del món. La creació i la política
com a realització d'una idea. El
poder i l'imperium. Platonisme i
Aristotelisme com a configurants
del món medieval».
; Es prega puntualitat i es convida
a totes les persones interessades en
el tema.
Hogar del Pensionista
FUNCION DE TEATRO
EN PALMA
Para el próximo jueves, día 7 de
febrero, se organiza una asistencia
colectiva a la representación de la
c*ira teatral «Dimoni, món i carn»,
a cargo de la Compañía de Xesc
Forteza, en el Salón Rialto, de
Palma.
Salida de autocares, de Porto Co-
lom y S'Horta, a las 3'15; y desde
Ia Plaza de Santa Margarita, de Fe-
lanitx, a las 3'30 de la tarde.
Fruto de unas gestiones efectua-
das cerca de la empresa del Rialto,
el precio total incluído el transpor-
te, es de 800 pesetas por plaza.
FESTIVAL INFANTIL
DE DISFRACES
La Mutualidad la Protectora y el
Hogar del Pensionista preparan pa-
ra el domingo, día 10 de febrero, a
las 4 de la tarde UN FESTIVAL
INFANTIL DE DISFRACES. Gra-
das al patrocinio de «LA CAIXA»
Ia animación de la fiesta correrá a
cargo del popular GRUP CUCORBA.
Pluja
La pluja registrada el pas-
sat mes de desembre es la se-
giient:
Dia 1	 2'3 litres
Dia 2	 0'6
Dia 24	 1'8
Dia 25	 0'2	 D
Dia 27	 3'0
Dia 28	 5'0 »
Total recollit durant el mes,
12'9 litres per metre quadrat.
RESUM ANUAL
La pluja recollida durant tot
l'any especificada per mesos
es la següent:
Gener	 31'40 litres
Febrer	 64'70
Mare	 69'00 D
Abril	 38'50
Maig	 95'80
Juny
Juliol
Agost	 4'80
Setembre	 31'50
Octubre	 35'60
Novembre	 78'10
Desembre	 12'90 »
Total durant l'any, 462'50 li-
tres per metre quadrat.
Cursos de Formación Profesional
para Comercio
Subvencionados por la Conselle-
ria de Comere i Indústria del Go-
vern Autemoin i bajo al dirección:
pedagógica (lel Instituto de Forma-
ción y Estudios sociales, se celebran
enr Palma bajo el siguiente calenda-
rio: Del 25 febrero al 8 marzo (COO-t '
perativismo y fórinulas asociativas
comerciales). Del 11 al 25 de marzo
(Publicidad y pt omoción de ventas).
Del 15 al 26. de abril (Marketing).
Del 6 al 17 de mayo (Técnica de la
venta y Psicologia). tiY del 3 al 26 de
junio (Jefe de ventas).
Para información: UGT, C. Nufio
Sans, 14, Tel. 580007.
Cursets de Cristiandat
El proper dimarts dia 5, a les 9'30
hi haura Ultréia extraordinaria.
Cursillo de Socorrismo
Recordamos que el próximo dia.
18 se iniciará en nuestra ciudad un
cursillo de socorrismo de la Cruz
Roja, que se impartira en el local
de la Caja de Baleares «Sa Nostra».
Para información e inscripciones
pueden dirigirse a: Carrer Pou de
Ia
 Vila, 13 Tel. 581970, Carrer de la
Caritat, 5 Tel. 581888 y Carrer Ma-
jor, 50 Tel. 580401.
Agraïment
La família Binimelis-Calden-
tey, davant les nombroses ma-
nifestacions de condol rebu-
des amb motiu de la mort de
Joan Binimelis Adrover, i amb
Ia impossibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.
A tots moltes gracies.
Oferim tot seguit una selecció
d'estrofes de la glosada de l'any
que féu en Rafel Roig després de
les Beneïdes de Sant Antoni.
D'aquest any que hem acabat
un poc de balane faré
i quatre coses vos dire
de lo més gros que ha passat
i si me trobau pesat
digau-ho i acabaré.
Es pages s'anyada té
sempre més temps exposada,
més de dos pics l'ha suada
quan arriba an es graner.
'De gra menut, bona anyada,.
a pesar que no val res,
no es raro si es pages
molts de pics esta sorprès
i fa sa cara emprenyada.
De garrova n'hi hagué poca,
mes barato que l'any passat,
al pobre sempre li toca
rebre per cada costat.
I s'albercoc pe's sequers
anava a preu tirat,
un no sap si convé més
que el mati s'escarabat.
Per un pages lo fotut
és anar an es magatzem
i quan diu comptes passem
no basta lo que ha venut.
Sense aigo ni - menjar
eren Hargnes ses vetlades
perquè lo que ha de comprar
puja fins a ses teulades
it lo que ven fa devallades
que no sé com pot aguantar.
Però un pages té es cuiro gruixat,
no li entra sol ni gelada,
fred de peus qualque vegada
i es perquè tard s'ha colgat
que provant sort ha deixat
dos anyellets de s'armada.
Invertir en cooperatives
ara es un negoci gros
i qualcun per anar del cos
no haurà mesté lavatives;
i sa dona li diu —No crides
que et sortira es cascabOs
i ta-teix no farem arròs
amb paraules ofensives.
Felanitx pot presumir
de tenir un bon Sindicat,
fa molts d'anys que esta fundat -0
però poc ha prosperat
per culpa de no sé qui,
i segons senten a dir,
de deutes esta. encallat.
I s'altre dia un senyor,
que em pens que era consejal,
me diu —Rafel si tens capital,
es hora d'invertir-lo.
Me diu —No facis renou,
que jo ja t'avisaré
i podrem guanyar un dobler
fent un
 cementeni nou.
I aquest govern de Ciutat
m'ha arribat a fer estar en dubtes,
tanca ses cases de fruites
i té es placers en llibertat.
Des que aquest govern ha entrat
es canvi era estat molt raro,
lo que més ha prosperat
es es sou que ells s'han posat,
delinqüència i es paro.
També volen asfaltar
de Ca's Concos a Santanyí,
això
 vol començar a dir
que som a mitjan camí
i haurem de tornar votar.
Damunt aquest alt turó
d'aquest agradós paisatge,
Felanitx guarda una imatge,
la Verge de Sant Salvador.
Cinquanta anys, compte rodó,
fa que fóreu coronada
i Mye . pic vos han baixada
damunt es replà major
per dar la bendició
a una generació
de gent entusiasmada.
Sant Antoni es es patró
de tots es foravilers,
fan festa es felanitxers
i pobles de tot lo rodó.
Per So'n Negre i So'n Mesquida
i pes barrio de So'n Valls,
tothom deixa es seus treballs
per fer sa festa garrida.
Devers Ca's Concos també
fan festa de lo millor,
i no parlem d'Es Carritxó
que per ser tan petitó
de barrios se'n duu es primer.
ben hora d'acabar
i sebre qui ha fet primer,
molts d'anys i fins I'any que ve
si me tornen convidar.
Ara aquí baix quan venia
m'he trobat amb un dimoni
que discutia amb Sant Antoni
es tema de s'autonomia.
Jo les he vist i pareixia
que un i s'altra s'entenia
niés que qualque matrimoni.
Rafel
Ia rodella...
(Ve de la
 pàgina
 I)
—Com es ara?
—Posau atenció. A hores d'ara, a
Ia
 Sala ens trobam amb deu regi-
dors del PDP, dos regidors, de mo-
ment, del PSOE, un Independent i
tres de la Coalició Popular, que
com he dit s'integra pels partits
AP, UL i PDP.
—Mare meva! Doncs així, si no
ho he entes malament, hi ha dos
Pedepés.
—Ni més ni pus. I lo més fotut
no es
 això.
 Hi ha un PDP que go-
verna i un altre que esta a l'oposi-
ció. Se tracta d'una situació surrea-
lista. Basti un botó per mostra: a
Ia sessió on es va aprovar el pres-
supost del 85, el PDP que comanda
hi va votar a favor, l'altre, o sia, el
que no comanda, hi va votar en
contra.
—Què no se xerren?
—Per ventura sí,
 però és evident,
en tot cas, que no s'entenen. Si la
ideologia es la mateixa i els objec-
tais els mateixos, pertoca demanar-
se que diantre els separa.
—I què és que els separa?
—Ah. Aix() no m'ho heu de dema-
nar a mi. Demanau-los-ho a ells.
Pirotècnic
Carta
AL
DIRECTOR,
OrtinziNAUT1CA
CAPEADOR LLAUT 36 PALMOS
Motor Solé 50 1-IP (Ritmo) ó Sole 55 HP (Mercedes)
Eslora: 7'30 mts. Manga: 2'98 m ts. Puntal: 0'85 mis.
Financiación al 12 por ciento anual.
VISIBLE EN:
—Representantes de las primeras
marcas Nacionales y Extranjeras.
—Mas de l00 embarcaciones de
ocasión.
—Consúltenos sin compromiso.
NÁUTICA BALEAR - Muelle Viejo - Espigón consigna.
Tel. 227168 - Palma
SUPERHAMAS
OFERTA ESPECIAL
liquidamos el turrórt
50 ° 0 D8SCL1811TO
Dinar d'homenatge a
D. Macià Barceló (TIBUS)
Dia 24 de febrer, a la Barbacoa
«LA PONDEROSA»
Proveiu-vos del ticket abans de dia 18, al
«BAR CENTRO» Tel 580000
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Justo mientras el pasado miér-
coles 23, TVE-1 estaba retransmi-
tiendo el amistoso ESPAÑA-FIN-
LANDIA, bastante aburridillo por
cierto, en la 2.a cadena en el
programa «TIEMPOS MODERNOS»
había un amplio reportaje sobre la
exposición que MIQUEL BARCELO
tiene montada en la sala «Juana
Aizpuru» de la Ciudad del oso y del
madroño.
 La mayoría de felanitxers
ni se enterarían. Natural.
• Ultimos ensayos de la come-
dia mallorquina «SA MADONA DU
ES MANEIG» que se está montan-
do en «SO'N NEGRE», con la par-
ticipación del conocido JOAN MA-
NEL CHILET, que a falta de ofer-
tas cinematográficas se pasa al
mundo de las tablas para no perder
Ia
 forma.
• Tras el éxito de la 1.a edición,
se está organizando estos dias en
el «Bar Centro» el II TORNEO DE
DOMINO, que vista la afiliación
promete ser disputadisimo.
Menos mal que suponemos que
Ias
 fichas van a ser menos traido-
ras que las damas. Porque si no...
• ANTONIO VIDAL ex-entrena-
dor del equipo de futbito del «Puig-
Hugny» está esperando la respues-
ta del C.D. FELANITX a quien
ofreció sus servicios como técnico;
de momento está estudiando una
oferta del CA'S CONCOS —eso nos
dijo— y realiza una «sacrificada»
labor en el SANTA MARIA como
asesor técnico.
• Me gustó mucho «GREYSTO-
KE» (La Leyenda de Tarzán), tam-
bién «A CARA DESCUBIERTA» de
Bryan Forbes basada en la novela
Sidney Sheldon. Esta semana reco-
miendo a los que quieran divertirse
«TOP-SECRET» del mismo equipo
que realizó «Aterriza como puedas
La y 2.a parte» que tiene un com-
plemento aceptable con «SHEENA»
(La reina de la selva). En el otro
cine «MY TUTOR» que nos recuer-
da mucho a «El Graduado», aun-
que con un poco más de picante,
de complemento una película inte-
resante «LOS CABALLEROS DE LA
NOCHE» de George A. Romero el
mismo director de «La noche de
los muertos vivientes» y «Creep-
show».
• CAYETANO IBASIEZ y señora
se hallan de viaje por tierras argen-
tinas, esperamos que darán un fuer-
te abrazo en nombre de todos los
felanitxers a toda esa gran colonia
felanitxera que tanto nos quiere y
que tanto se ocupa de nosotros.
I	 '
CARTA ABIERTA AL
SR. ALCALDE
Muy Sr. mío:
Me dirijo a Vd. con todo mi res-
peto para hacerle una sugerencia.
Se ha hecho imposible el tránsito
de peatones por las calles céntricas
de esta ciudad, principalmente por
Ia calle Mayor. Nunca habían podi-
do aparcar coches y ahora hay
siempre de arriba a bajo y por si
esto no bastara, muchos pasan en
dirección prohibida, especialmente
motos y bicicletas.
El otro día pasaron tres chavales
a toda velocidad, dándome un fuer-
te golpe en el brazo con el manillar;
yo iba por el sitio que me corres-
pondia. Y hace unos días, cruzando
por el paso cebra me embistió una
moto, me tiró al suelo y me hizo
mucho daño en la cadera. Estuve
varios días sin poder andar. Y me-
nos mal que no hubo roturas. Es
) que los peatones no tenemos dere-
cho a ir seguros por la calle?
Antes había guardias en la plaza
de la Fuente, en la esquina de la
calle Caridad y frente a la calle Mi-
guel Bordoy y ahora, con muchos
más guardias, no hay ni uno que
pueda controlar la calle Máyor que
es la más peligrosa.
Ha sido Vd. un buen alcalde, pero
no tiene don de mando y en el pue-
blo no hay control. No creo que la
democracia llegue al extremo de no
poder multar a los que infringen la
ley.
Le sugiero que ponga remedio a
esta situación antes de que suceda
lo que ha pasado en Llucmajor, en
donde han matado a un hombre.
Dios guarde a Vd. muchos años.
F.P.
NO TREU CAP ENLLOC
Sr. Director:
Cap expressió fóra més válida
que aquesta per descriure un fet
que ha tengut Hoc repetides vega-
des aquests darrers dies, amb mo-
tiu dels diversos foguerons que
s'han produit al nostre terme mu-
nicipal.
A tots quants he pogut assistir
(Es Carritxó, So'n Negre, es GOB,
i sobre tot aquesti darrer) ) he
contemplat la mateixa situació de-
sagradable: un parell de persones
amollen una sèrie de «petardos»
aprop d'un grup de gent, la quali-
tat dels quals els permet no tan
sols fer un trò, sinó també encalçar
als qui estan aprop fent voltes in-
controlables fins al punt de ferir-
los o cremar-los.
El que vull criticar no és només
el que aquesta dotzena de bergan-
• Y para terminar hay que sig-
nificar que vuelve a ser preocupan-
te la marcha del C.D. FELANITX,
la amenaza del descenco pende
 So-
bre su cabeza. Más si pensamos
 que
Van
 a ser cuatro los equipos que
bajen de categoria porque al MA-
NACOR no hay quien lo salve, ni si-
quiera SEMINARIO.
Jordi Gavina
tells fèssin
 això
 (per ventura dins
tot es la cosa més disculpable);
crec que molta més part de culpa
Ia té el qui desobelnt ordenances
municipals vènen al públic infantil
i juvenil productes inflamables que
són perillosos. Tamb.0 té gran part
de responsabilitat uell qui
 do-
nant una ordre no la fa dbeïr.
Per afegitó, no ygig veure cap
agent municipal que collaboras a
l'ordre o pogués estar de servici
per :qualsevol imprevist. Així, foren
, particulars els qui feren front i
tractaren de compondre la situació.
A lo vist, els municipals just s'han
de cuidar de la circulació, idõ.
Aquest escrit no té altre motiu
que el de cridar l'atenció sobre
aquest tema, abans de que pugui
succeïr qualque desgrhcia personal.
Si s'arregla, per ventura no se
produirà. Per lo prompte, ja hi ha
un ninet ferit.
Gracies.
Na Maria Fila prim
Coses d'Es Port
Quan escrivim aquestes quatre
raffles encara hi havia caliu on
s'havia fet es fogueró de Sant An-
toni, animat per la clàssica xim-
bomba que és l'essència que el
manté , viu. Sense sa ximbomba no
hi ha fogueró.
La gent acudí, té ganes de bulla
i de fer-se espassar el fred. Pere,
a devora el foc, amb un tros de
llom o llengonissa, un tassó de vi
—que vi no en falta— i bones lles-
ques de pa, que també n'hi hagué
i gros que era: una dotzena de
pams de llargària per tres d'ampla
i un forc gros d'alçada, de quatre
arroves de pes. Això
 era un pa i no
lo que passetgen davall es braç.
Aquest fogueró es pogué fer gra-
cies a la feina feta per unes perso-
nes o entitats que les agrada donar
una ma. Entre elles estan es Celler
Cooperatiu, es forn de Sa Plaça
d'Es Port i de Na Maria Noguera,
Ca'n Benito de Felanitx. Es Restau-
rant «Sa Sínia», Sebastiana Ti-
moner (materials de construcció),
Construccions Puig-Hugny, S. A. i
altres que no em donam el nom
per?) que també han volgut posar
el seu granet d'arena.
A tots el nostre agraiment.
Gent d'Es Port
(Retirat de l'edició anterior)
Agraiment
Davant el s innumerables
testimonis de condol rebuts
per la família Obrador-Pou
per motiu de la mort de Mar-
galida Pou Obrador, els seus
fills, fills politics i els altres
familiars els volen agrair per
mitja d'aquestalnota.
Moltes gracies a tots.
CINE FELANITX w 5812:11
Hoy sábado  a las 9 y mañana domingo
 desde las 3
MY TUTfI
Una obra a mericana
 Rena de picardía... y amor.
Completará el programa:
Los caballeros de la moto
¡Jinetes en caballos de acero! ¡Duelos titanicos y sangrientos!
Viernes 8, sábado 9 a las 9 y domingo 10 desde las 3 IIEBt J A *44
LIQUIDACION RESTOS DE SERIE
Sastreria CE
Géneros de calidad, primeras marcas
Del 30 al 70 0 /. de DESCUENTO
CIRCULO RECREATIVO
Anuncia su:
Cena-Fiesta de Carnaval
para socios
Para el SABADO 16 A LAS 21'30 en:
Restaurante SON COLOM
El baile estará amenizado por el conjunto
LOS HITS
Venta
 de TICKETS en la conserjería del Círculo Recreativo
Ultimo dia de inscripción, miércoles día 13
tot - temps
REBAIXES
30 o 40 °I. en tot
Durant el mes de febrer. Vos esperam
C. Creu, 4	 CAMPOS
6 FELANITX
vini-i-eine
y S
enrera
PASTORAL PARROQUIAL
Dins el mostrari informatiu que
publicava el nostre Setmanari i que
configurava bona part de la vida
felanitxera, destacaven les notícies
de caire religiós o vinculades a la
pastoral parroquial d'aquell temps.
El motiu se pot atribuir a la bona
gestió dels vocals de propaganda
de les diferents seccions, que s'afe-
maven de bondeveres en subminis-
trar material informatiu de totes
quantes activitats havien de tenir
lloc durant la setmana, i el «FELA-
NITX», fidel al seu encapçalament
de «Semanario de intereses locales»,
les encobda i divulgava de bon
gust.
No pot estranyar, idò , la freqüèn-
cia
 en que pos mà en reproduir o
comentar els actes parroquials, ben
justificable, pens, tenint en compte
que el jovent d'antany tanmateix
es sentia bé a recer de la
 Parròquia
o Sant Alfons.
Aquest és, i no altre, la causa
pel qué, adesiara, tregui a rotHo
aquelles activitats, com també ho
faci en tot el que sembli remarca-
ble o, simplement, d'un interès es-
pecial.
De que ho aconsegueixi, ah!, això
són figues d'altre sostre i no estaria
bé que jo ho digués; del que estic
segur és que no hi ha més cera que
la que crema!
Però
 vegem-ne un ramell ben
gua mit:
«ACTIVIDADES PARROQUIALES
Sábado, 30 enero, a las 21'30, fe-
licitación sabatina a la Virgen, para
jóvenes y chicas de A.C.
Día 31, a las 12, Círculo
 de Estu-
dios y reunión de decurias, para
aspirantes de A.C. A las 16 horas,
retiro para las cuatro ramas de A.C.
PATRONATO DE SANTA TERESA
Dia 31, a las 16'30, reunión ca-
tequística para adultos, en la Ca-
ridad.
JUVENILES DE A.C.
Martes 2 de febrero, a las 17'30
Circulo de Estudios.
ULTREYA
Dia 3, a las 21'30, reunión de Es-
tudios, para jóvenes y hombres, en
el Local de A.C.
MUJERES Y JOVENES DE A.C.
Dia 3, a las 21 horas, reunión de
Estudios sobre Unión de las Igle-
sias.
CATECISMO PARROQUIAL
Viernes, 5 febrero, a las 11, Cate-
cismo para todos los niños v niñas
de la Parroquia».
A tot el que hem dit, afegiu-hi els
•
següent cultes:
«Martes, 2 de febrero, Festividad
de Nuestra Señora. A las 8'45 ben-
dición solemne de candelas y a con-
tinuación Misa Solemne.
Miércoles, Fiesta de San Blas,
después de cada misa se practica-
rán las - iones propias del Santo.
Viernes, Primer Viernes de Mes,
dedicado al Sagrado Corazón de
Jesús. A las 8, misa de Comunión
General para todas las asociadas al
Sagrado Corazón de Janis.
Sábado, Primer Sábado de Mes,
dedicado al Inmaculado Corazón de
Maria. A las 8, misa escolar dialo-
gada».
A més, s'estava practicant el So-
lemne Quinzenari a la Mare de Déu
de Lourdes, a l'Oratori de les Reli-
gioses Trinitáries, i els Set Diumen-
ges al Patriarca Sant Josep, a Sant
Alfons.
Com veis, a febrer curt, process6
llarga!
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
COMPRARIA en Porto Colom, co-
eheria o solar apto para construir
Ia.
 en las calles comprendidas
desde la entrada al puerto por la
Aduana hasta el muelle, o calles
adyacentes.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CLUB TENIS FELANITX, 1
TENIS LA SALLE, 3
Dia nego el que tuvieron los jó-
venes jugadores locales, que el pa-
sado domingo no pudieron vencer
en su confrontación contra el equi-
pode La Salle de Palma.
Las partidas disputadas se desa-
rrollaron de la siguiente forma:
Gabriel Tauler perdió su partida
contra Luis Marin por 6-2; 6-1.
Nuestro jugador no tuvo su día, fue
el querer y no poder contra un
L. Martin que se mostró muy se-
guro.
Sebastián Capó perdió contra Ra-
fael Mayol por 6-1; 6-3 en un parti-
do muy competido donde el juga-
dor local demostró ir a más cada
dia.
Cristóbal Bennássar ganó a Al-
berto Asensio por un apretado 6-4;
7-6, consiguiendo el único punto
para nuestro Club. El partido fue
muy entretenido con distintas al-
ternativas en el marcador, impo-
niéndose finalmente C. Bennássar.
Maria Francisca Capó perdió con-
tra Catalina Matas por 6-1; 6-1. Na-
da pudo hacer la jugadora local an-
te la superioridad de C. Matas de-
mostrando la jugadora palmesana
ser una de las mejores de la cate-
goria.
Este fin de semana se disputará
la tercera jornada del Campeonato,
desplazándose el C. Tenis Felanitx
a Palma para enfrentarse al equipo
del Polideportivo «Principes de Es-
paria».
SE VENDE RESTAURANTE MA11-
BLAU y un solar en Centro Co-
mercia Porto-Colom.
I nformes:  'rel. 57:i 74 - 575286
Tenis
CLUB TENIS FELANITX
Campeonato de Baleares por equipos infantiles
¡Ya llegó la gran comedia de este año!
Señas particulares: HERMOSSISIMO
una creación insuperable de ADRIANO CELENTANO
Admás una tie Ias películas más premiadas del cine español:
TASIO
¡Una obra de calidad!
cine principal
Hoy sábado a las 9 y mañana desde las 3	 Tel. 580111
Los mismos creadores de «ATERRIZA COMO PUEDAS» nos presentan
TOP SECRET!
Seguro que no ha visto nunca nada igual
Seguidamente:
SHEENA La reina de la seiva
Con la maravillosa TANYA ROBERTS
Jueves dia 7 a las 9 noche UNICO DIA
Siguiendo con nuestro programa erótico de los jueves, a 150 pts.
Pecados inconfesables de una chica bien
Además
ORGIA DE NINFOMANAS
FELANITX
Ayuntamiento de Felanitx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
-8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad
 Autónoma
 y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas
 y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial. AP»
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 24, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros, excepto D. Mi-
guel Riera Nadal, D. Pedro Batle
Gardas y D. Miguel Adrover Bar-
celó.
Fue aprobado por unanimidad el
Proyecto de Saneamiento y Depu-
radora de Cala Ferrera, con deter-
minadas prescripciones técnicas.
Por unanimidad se acordó solici-
tar a la Comunidad Autónoma de
Baleares una subvención del 50 %
del coste de la instalación del
saneamiento y Depuradora en Cala
Ferrera.
Por unanimidad se acordó acep-
tar la cesión gratuita a este Ayun-
tamiento de una parcela de 4.725
m2 del predio de Ca N'Alou para
ampliación de la zona escolar de
Porto-Colom.
También por unanimidad se acor-
dó adquirir una parcela de unos
29.000 m2 del predio de Ca N'Alou
para la instalación de un Campo
Municipal de Deportes en Porto-
Colom.
Por unanimidad se acordó agra-
decer a D. Mateo Mas Moll la dona-
ción de la parcela de 4.725 m2
 del
predio de Ca N'Alou para amplia-
ción de la zona escolar de Porto-
Colom.
Se dio cuenta de las gestiones
realizadas por la Alcaldía cerca de
GESA para la no aplicación de
recargo a este Ayuntamiento por
energía reactiva a partir del próxi-
mo 1.° de enero.
Felanitx, 27 de diciembre de 1984
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el
pasado día 7, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de to-
dos sus miembros, excepto D. Juan
Boyer Company y D. Bartolomé Te-
jedor Berga.
Se aprobaron las actas de las dos
sesiones anteriores.
Se dio cuenta del expediente emi-
tido por Seryman-Sub sobre la 2.a
revisión del emisario submarino de
Cala Marçal.
Fue aprobado por unanimidad
el Pliego de condiciones para la
concesión del servicio de restauran-
te del Parque Municipal de «La
Torre».
Se dejó sobre la mesa el siguien-
te asunto, relativo al nombramien-
to del Arquitecto Director de las
obras de Restauración de la Casa
Municipal de Cultura.
Se acordó por unanimidad pro-
ceder a la adjudicación de las li-
cencias disponibles de servicio de
Transporte en Autoturismo.
Se dio cuenta del escrito de
D. Miguel Alzanillas Ginart sobre
ejecución de los acuerdos adopta-
dos en relación con la Urbanización
de Ca's Corso. informándos que se
hallaban pendientes de notificación
a uno de los afectados.
Se acordó por unanimidad soli-
citar de la Jefatura de Costas de
Baleares la delimitación de las
zonas de dominio público de las
playas de este Término Municipal
para su explotación con instalacio-
nes temporales.
Se dio cuenta de las obras de
perimentación de las carreteras de
Felanitx-Porrercs y Felanitx-Petra.
Por unanimidad fue aprobado el
Pliego de Condiciones para la ex-
plotación de las instalaciones tem-
porales en las playas.
Fueron designadas las Fiestas de
carácter local a incluir en el Calen-
dario Laboral de 1985.
Fue aprobado por unanimidad el
Pliego de Condiciones para la con-
tratación de las Obras e Instalacio-
nes a realizar en el Campo de Frit-
bol de S'Horta.
Se acordó por unanimidad dene-
gar la licencia solicitada por D. An-
tonio Ramón Gelabert para proce-
der a la parcelación de varias man-
zanas de la Urbanización «Sa Pun-
ta», 2." Fase.
Se acordó por unanimidad tras-
ladar al promotor del Plan Parcial
del Polígono n.° 14 de Cala Marçal
el informe desfavorable del Arqui-
tecto del Consell Insular D. Valen-
tin Sorribas para que proceda a
subsanar las deficiencias apuntadas
en el mismo.
No fueron examinados los res-
tantes asuntos del Orden del Dia.
Felanitx, a 8 de enero de 1985.
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 14, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros, excepto D. Ma-
tías Capó Vallbona.
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Fue aprobado el Presupuesto Mu-
nicipal Ordinario para el ejercicio
de 1985, votando en su favor los
nueve miembros presentes de Unió
Felanitxera y en contra los seis
Regidores restantes, con lo que se
obtuvo la mayoría absoluta, alcan-
zándose el quorum establecido por
la Ley.
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
Felanitx, 15 de enero de 1985.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
VENDO CASA en Felanitx Pelat, 62
con facilidades y solares en Porto
Colom Urb LAFE.
Inf.: Tel. 575286
VENDO SEAT-132. Gasolina. Inme-
jorable conservación.
Inf.: Tel.: 580134
(de 9 á 12 y de 4 á 6).
Les obres detCalvari
Pels qui segueixen n s'interessen
per les millores que s'han anat fent
per la muntanyola del Calvari, els
alegrara saber la bona nova. Es
tracta de que la notable pintora
felanitxera, Na Maria Vich, que
tants de guardons ha obtingut en
certamens importants, ha volgut
contribuir de la forma més lògica
per una artista, al projecte de re-
formes diverses que s'estan realit-
zant: ha regalat un valuós quadre
per tal de que sigui sortejat a bene-
fici de les obres esmenades.
Aquesta aportació de la nostra
gran artista, ha animat als coordi-
nadors d'aquesta ja popular inicia-
tiva, a reempendro, amb nous es-
forços, les tasques que s'han pro-
posat i altres així mateix necessà-
ries per la dignificació d'aquell Hoc
privilegiat.
Chian hi ha un clima de partici-
pació collectiva, es poden esperar
moltes coses positives i esta de-
mostrat que la unió congria força,
amistat i bona convivència.
EN SUPERMERCADO Cala d'Or se
precisa carnicero-a para su sec-
ción carnicería y charcutería.
Inf.: Tel. 658179
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (eu frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mariana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.
Para su comodidad damos hora.
	n•••nn•nn•nn•
julià
AUTOMOVILES
P.° Ramón Liull ,
 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los vehí-
culos (le que disponemos.
Renault R-9 PM-W
Renault R-4 Furg. PM-P
Renault R-18 PM-S
Opel Corsa L PM-Y
Ford Fiesta Gia 1.3 PM-M
Ford Fiesta N PM-X
Seat Fura PM-W
Seat 127 PM-J
Seat Ritmo PM-P
Citroen 2 CV
Peugeot 504 Diessel PM-0
Furgoneta Avia PM-P
Renault R-12 TS PM-J
y otros.
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir
Viernes 8 y sábado 9 a las 9 y domingo 10 desde las 3
El malo, la bella, el valiente, la música
CALLES DE FUEGO
Una fantasia rock
Seguidamente:
TODO ESTA MUY DURO
En breve tiempo iniciaremos unas sesiones de cine de gran ca-
lidad las cuales van a ser comentadas antes de la proyección. Nuestro pri-
mer título será «BAJO EL VOLCAN».
SA4 e4Dualioroi
GSM
autocares
J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
Angela Albans Adrover
•,-
va morir el dia 30 de gener de 1985 a Palma, a 58 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica
Ai eel si a
El seu espòs
 Miguel Roig Vaguer; fillol Sebastiá; germans politics, nebots i els
 altres fam
liars vos demanen que encomaneu la seva ánima a Deu.
Casa mortuòria: Carrer de S. Morei, 11
FELANITX
Sólo corazón
C.D. Felanitx, 0- At. Baleares, 2
C.D. Felanitx: S. Nadal (1), Santi
(1), Valentin (2), Galmés (2), Oliva
(1), Muntaner (1), Vacas (1), R. Na-
dal (1), Rial (2), Seminario (1) y
Vera (1). En el descanso Acuñas (1)
por Santi y en el minuto 30 Garau
(1) por R. Nadal.
Arbitró, sin finalizar el partido
por un tirón, el Sr. Doménech, mal
y perjudicando al Felanitx en una
jugada en el area baleárica en la
que un defensor tocó con la mano
derecha el balón. Tuvo que termi-
nar arbitrando un linier, que lo in-
tentó hacer bien sin conseguirlo.
. El C.D. Felanitx no pudo vencer
a un At. Baleares que no demostró
ser nada del otro mundo, sólo una
buena preparación física y mucha
disciplina en los marcajes, además
de anticipación. Faltos de la más
minima calidad técnica, pasó por
Es Torrentó como un equipo vul-
gar que dista arios luz del Mallorca
Atco o el mismo Murense y que hu-
biese salido derrotado sin paliati-
vos sólo con que los merengues hu-
bieran jugado en la forma habitual
de las últimas jornadas.
Empezó el partido con muchos
nervios por parte local, creemos
que debido a la falta de Vicens que
siempre da seguridad, y con domi-
nio palmesano pero sin llegar con
el mínimo peligro al area. Se pro-
duce el posible penalty en el área
visitante que el árbitro, faltaría
más, no vé ni tampoco su linier
(parece que los equipos palmesanos
«deslumbran» algo a los señores
trencillas) y el Felanitx parece que
puede marcar en cualquier jugada,
pero hete aquí que Muntaner deja
un balón suelto en el borde del
área y Angel agarra un chutazo que
da en el larguero y entra, es el 0-1
que cierra aún más al At. Baleares
y pone mas nervioso al equipo lo-
cal, cuya línea medular hace aguas
por los cuatro costados. Al filo del
descanso una buena ocasión de Ve-
ra es sacada por un defensor y el
portero visitante controla los esca-
sos peligros serios que le Regan.
Empieza el segundo tiempo con
Ias
 mismas características que tuvo
el primero, el Felanitx empuja más
con el corazón que con la cabeza,
repetimos que faltó el cerebro de
Jaime Vicens para serenar el juego
en la medular, el equipo palinesa-
no cerrado a cal y canto, con sólo
el delantern Badía en punta, y la
zaga muy segura. La delantera me-
rengue esta vez no ve puerta y los
balones que le llegan no pueden ser
aprovechados, quizás por los fé-
rreos marcajes a que son someti-
dos. Hay un cotraataque visitante
en un balón que pierde Valentin,
en su único fallo en todo el partido
y S. Nadal comete penalty a More-
no en su salida desesperada; lo eje-
cuta el mismo Moreno y marca, es
la puntilla para los locales que
creemos sinceramente que hubie-
sen, al menos, empatado el partido.
Después bay un «show» del histéri-
co Sr. Vences, que sale del banqui-
llo porque hay demasiado ruído y
se* va a los vestuarios sin otro afán
que el de perder un tiempo que pa-
ra ellos era precioso. Ya esta bien,
Sr. Vences, que aquí no hay nadie
tonto.
Termina el partido sin más histo-
ria, y con dos negativos más para
el C.D. Felanitx que debe intentar
no aumentarlos porque la situación
puede ser realmente peligrosa. De
todas formas, el equipo no juega
mal, y h ay esperanzas de mejorar
en la tabla clasificatoria. El domin-
go, sin ir más lejos no mereció ga-
nar, pero tampoco debió perder
porque el At. Baleares no ligó una
sola jugada de peligro y se limitó
a aprovechar dos fallos locales clige
le dieron el triunfo casi sin espe-
rárselo.
JOR
2! REGIONAL
BRASILIA, 3 - CA'S CONCOS, 3
ESTUPENDO PISITIVO
El conquistado por el conjunto
,(concarri» en el feudo de un equipo
teóricamente superior. Un punto
que cae como agua de mayo porque
el fantasma del descenso se cierne
sobre el Ca's Concos.
3.* REGIONAL
S'HORTA, O - ALTURA, 2
INCOMPRENSIBLE DERROTA
Pese a la buena clasificación se
esperaba más del S'Horta que na-
vegaba tranquilamente por la tabla
con dos positivos, pero los visitan-
tes muy prácticos no le dejaron op
ción.
CIDE, 2 - FELANITX ATCO.,'1
NO BASTARON LOS REFUERZOS
Pese a algunos refuerzos como es
el caso de M. Angel, no pudieron los
atléticos sacar tajada de este com-
prometido desplazamiento.
El gol de los felanitxers lo mar-
caría Risco en colaboración de dos
defensas.
JUVENILES
FELANITX, 4 - ARTA,`O
UNA BUENA PRIMERA PARTE
Arbitró el Sr. Pith, bien. Dominio
del Felanitx en la primera parte,
que se jugó bastante bien para am-
bos equipos. En la segunda llegó el
aburrimiento. En definitiVa fácil
victoria de nuestros juveniles.
Felanitx: Fernando (1), Obrador
(1), Maimó (2), Julia (2), Puig (1),
Piña
 II (1), Vicens II (1), J. Barceló
(1), Adrover (1), Crucera (1) y An-
tich (1).
Salieron Fiol (1) y Risco (1) en lu-
gar de Puig y Crucera min. 46.
Antich falló un penaltST, al estre-
llar el balón en el larguero en el
min. 14.
Los goles los marcano Julia, Mai-
mó II, Antich (p) min. 36 y Fiol.
Hubo doble amonestación para
Risco y una tarjeta amarilla para
Barceló.
Jimmy
INFANTILES
PETRA, 0 - FELANITX,. 1
Buena victoria de 'los felanitxers
en un difícil campo.
ALEVINES
FELANITX, 4 - SANTANYI,
Partido jugado el pasado sábado,
en el que nuestros alevines no en-
contraron oposición ante el flojo
conjunto visitante.
Benjamines
FELANITX, O - BADIA, 4
SUPERIORIDAD VISITANTE
Felanitx: Marcos, Maimó, Angel,
Sergio, Acosta, Tomeu, J. Sunyer,
J. Moreno, Algaba, J. Barceló
M. Angel (Serafín, Nicolas y Al-
fonso).	 J.
Se vende en
PORTO-COLOM
directamente del
constructor
PISOS de 90 m2. en C. Mendez
Núñez
APARTAMENTOS de 70 in2.
en Urb. Lafe - 14
CHALETS ADOSADOS de
95 in2. en Urb. Late- 23, con
jandín y aparcamiento propio
CHALET de 100 nì2. con jar-
din de 2.500 m2. en Urb. Lafe.
CASA PLANTA BAJA y dos
pisos en Felanitx, C. Quatre
Cantons.
30 0 / 0 entrada y resto
facilidades hasla 20 años.
Visítenos en la obra
ormes:
Construcciones y Promociones
PUIG-HUGNY, S. A.
C. Santa María, 41
Tel. 575113 - 581749 - 575880
GOLEADORES
Una sección que patrocina
«AUTOCARES CALDENTEY»
C. D. FELANITX
1.-RIAL con 8 goles.
2.-Vera con 6.
3.-M. A. Caldentey con 2.
4.-Covas, Vacas, Muntaner y Se-
minario con 1.
FELANITX ATCO.
1.-J. A. GONZALEZ con 5 goles.
2.-Nicolás Juliá con 4.
3.-P. Cano con 3.
4.-Miñarro y Gaspar con 2.
JUVENILES
L-CRUCERA «Guindi» con 10
goles.	 •
2.-Fiol y Antich con 7.
INFANTILES
1.-J. GALLARDO con 12 goles.
2.-Uguet con 7.
3.-Bennasar con 6.
ALEVINES
1.-MUÑIZ con 12 goles.
2.-Artigues con 5.
3.-Roselló con 4.
BENJAMINES
1.-BASILIO con 12 goles.
2.-Maimó con 4.
3.-Herrero con 3.
4.-Caña, y Esteban con 2.
A.
,tualên
AGENCIA MATRIMONIAL
Un amigo que les sabrá
encontrar su pareja ideal
C. Massanet, 3-1.° La
(travesía Olmos)
Palma de Mallorca
SE VENDEN PISOS en estructura
de 190 in.2 en tinca lindante con
3 calles. Facilidades de pago.
Inf.: Tel. 581211
